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RESUMEN 
La organización interna y el funcionamiento operativo de la Real Hacienda t:astellana durante la Edad 
Media y la Edad Moderna es un tema prácticamente inexplorado. Cuando los estudios sobre la situación 
y evolución de las Finanzas Reales han querido tratar. de pasada, esta materia, se han referido simple· 
mente al libro de Francisco Gallardo Fernández: " Origen, progresos y estados de la renta de la Corona 
de España, su gobierno y administración", publicado en 1805. Sin embargo, los datos que ál respecto da 
este libro son más bien escasos y pocos fiables. Por primera vez, se presenta en este trabajo información 
amplia y original de las funciones realizadas y de los libros de cuentas llevados por las Contadurías de 
Libros en que se dividía la Contaduría Mayor de Hacienda, tomada de manuscritos localizados por el 
autor. 
Palabras claves contaduría pública, historia de la contabilidad, España, siglo XVI. 
ABSTRACT 
The interna! organizatíon an operative functioning of,the Royal Exchequer in Castile during the Middle 
or Modern Ages is a almost unexplored item. When studies on the situation and evolution of the Royal 
Finance have had to deal in passing whith this subject, they have. simply referred to the book by Francisco 
Gallardo Fernández: "Origen, progresos y estados de la,s rentas de la Corona de España, su gobierno y 
administración", published in 1805. lts information in this respectis nevertheless rather scarce and unre­
liable. For the firstime this paper presents copious, original information about the functions carried out 
and the account books kept by the Account Books Ojfices (Contadurías de Libros) into which the Head 
Body of the Royal Exchequer ( Contaduría Mayor de Hacienda) was dívided taken from manuscripts loca­
ted by the author. 
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